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PEMETAAN LOKASI RAWAN KECELAKAAN  PADA RUAS 
JALAN KALI ANAK – ROMOKALISARI  DENGAN 




  AGUNG NUGROHO .P 




                                  ABSTRAK 
 
 
 Banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi pada ruas jalan Kalianak – 
Romokalisari Surabaya mengakibatkan banyaknya kerugian, baik kerugian materil 
dan non materil pada para pengendara tersebut. Sehingga perlu dilakukan analisa 
kecelakaan terhadap tingginya tingkat kecelakaan untuk dapat mengetahui faktor–
faktor penyebabnya, mengetahui daerah rawan kecelakaan, dan mencari solusi 
penyelesaian yang tepat untuk meminimalkan kecelakaan yang sering terjadi pada 
ruas jalan tersebut.  
 Sistem Informasi Geografis (SIG) digunakan sebagai salah satu prasarana 
penunjang untuk menganalisis lokasi atau titik rawan yang sering terjadi 
kecelakaan.Dalam pemetaan ini digunakan software Arc View versi 3.3 yang dapat 
memetakan lokasi titik rawan kecelakaan pada setiap ruas jalan Kalianak – 
Romokalisari Surabaya.  
      Dengan adanya Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat diketahui kondisi 
aktual ruas jalan Kalianak – Romokalisari tentang informasi derajat kejenuhan (DS), 
kapasitas (C), arus kendaraan (Q) dan lokasi mana saja yang sering terjadi 
kecelakaan (black spot). Dari hasil perhitungan diperoleh ruas jalan yang paling 
ramai segmen I (Jl. Kalianak – Greges) dengan nilai arus kendaraan (Q) = 6841,75 
smp/jam (pagi hari) dan segmen IV (Jl. Tmbk Langon – Romokalisari) dengan nilai 
arus kendaraan (Q) = 5838,3 smp/jam (pagi hari). Untuk daerah titik rawan yang 
sering terjadi kecelakaan dalam kurun waktu 4 tahun (tahun 2006 – 2009) pada 
segmen I (Jl. Kalianak – Greges) dengan jumlah 92 kecelakaan dan segmen III 
(Jl.Tmbk Osowilangon – Tmbk langon) dengan jumlah 32 kecelakaan. Faktor utama 
yang menyebabkan terjadinya kecelakaan karena faktor manusia dengan nilai 
prosentase 48,04 %, disusul dengan faktor kondisi kendaraan dengan nilai prosentase 
22,34 %. 
  
Kata Kunci : Sistem Informasi Geografis, kapasitas, derajat kejenuhan, blackspot,  
  pemetaan ruas jalan Kalianak – jalan Romokalisari. 
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           PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  
Negara Indonesia pada saat ini bisa dibilang sebagai negara yang masih 
dalam tahap pengembangan disegala aspek bidang, baik dibidang ekonomi, sosial, 
politik, pendidikan, budaya dan sebagainya. Seiring dengan makin berkembangnya 
jumlah penduduk maka akan dapat menunjang pergerakan tingkat mobilitas 
pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari suatu daerah maupun kota besar. Faktor 
inilah yang dapat mendorong tumbuhnya fasilitas sarana dan prasarana transportasi 
guna menunjang dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 
 Semakin meningkatnya sarana dan prasarana transportasi, jika tidak 
didukung dengan standar jalan yang memadai dan pengaturan lalu lintas yang baik 
maka dapat menjadi faktor timbulnya berbagai masalah dibidang lalu lintas. Salah 
satunya adalah meningkatnya angka jumlah kecelakaan yang cukup tinggi. 
Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, berpotensi pesat 
menjadi kota terpadat dengan jumlah tingkat penduduk yang cukup tinggi sehingga  
pergerakan mobilisasi sarana dan prasrana transportasi pun juga semakin banyak. 
Dari dampak itulah timbul masalah kemacetan dan tingkat kecelakaan lalu lintas 
yang relatif cukup tinggi  dari tahun ke tahun. 
Ruas jalan Kalianak – Romokalisari  merupakan jalan arteri yang padat lalu 
lintasnya. Hal ini disebabkan ruas jalan tersebut menghubungkan Surabaya sebagai 
Ibukota Propinsi Jawa Timur dengan kota – kota di kawasan Jawa Timur bagian 
utara, misalnya: Gresik, Lamongan, Babat, Tuban dan lain – lain. Disamping itu 
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banyaknya areal kawasan pabrik industri di sekitar ruas jalan tersebut mengakibatkan 
ruas jalan tersebut semakin padat dengan lalu lintas kendaraan berat. Dengan 
meningkatnya aktifitas kegiatan sehari – hari masyarakat akan membawa dampak 
pada kegiatan berkendara yang nantinya berakibat pada kejadian fatal yaitu 
banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut yang bermula 
dari keinginan pemakai jalan untuk sampai ditujuan tepat waktu tanpa 
memperhatikan keselamatan jiwa dan peraturan serta rambu-rambu lalu lintas yang 
ada.  
Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya penanganan yang 
serius, sistematis dan berkesinambungan agar diperoleh solusi yang efektif dan 
efisien. Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai salah satu disiplin ilmu dalam hal 
pemetaan dan juga sebagai alat bantu yang tepat untuk diaplikasikan dalam 
menganalisis tingkat kecelakaan lalu lintas di suatu ruas jalan, diharapkan mampu 
memberikan data yang akurat untuk mengurangi pernasalahan tingkat kecelakaan di 
kota Surabaya khususnya diruas jalan Kalianak – Romokalisari.    
 
1.2. Permasalahan 
Adapun yang menjadi permasalahan pada studi analisa kecelakaan ini  
adalah : 
1. Apakah hasil dari pemetaan kondisi ruas jalan Kalianak – Romokalisari dapat 
memberikan informasi yang akurat dan terbaca dalam proses pengambilan 
keputusan ? 
2. Bagaimana hubungan perhitungan nilai kapasitas (C) dan derajat kejenuhan 
(DS) pada ruas jalan Kalianak - Romokalisari ? 
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3. Bagaimana prediksi jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan dan prediksi 
LHR terhadap waktu (5 tahun ke depan) ? 
4. Faktor – faktor apa yang menjadi penyebab kecelakaan pada tiap segmen ruas 
jalan Kalianak – Romokalisari, Surabaya ? 
5. Di lokasi  mana yang merupakan titik rawan kecelakaan pada ruas jalan 
Kalianak – Romokalisari (Black Spot) ?  
 
1.3.   Tujuan Penelitian 
Tujuan diadakan studi pada ruas jalan Kalianak – Romokalisari, Surabaya 
adalah : 
1. Untuk memetakan kondisi ruas jalan Kalianak – Romokalisari yang dapat 
memberikan informasi yang akurat. 
2. Dapat memperoleh perhitungan nilai kapasitas (C) dan derajat kejenuhan 
(DS) pada ruas jalan Kalianak – Romokalisari. 
3. Dapat memprediksi jumlah kendaraan terhadap waktu (tahun) dan prediksi 
LHR terhadap waktu (tahun). 
4. Mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab kecelakaan pada tiap segmen 
ruas jalan Kalianak – Romokalisari, Surabaya. 
5. Mengetahui yang merupakan titik rawan kecelakaan pada ruas jalan Kalianak 
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1.4.   Batasan Masalah  
Adapun batasan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut : 
1. Batasan wilayah dalam penelitian ini adalah wilayah ruas jalan Kalianak – 
Romokalisari, Surabaya. 
2. Data – data kecelakaan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
adalah 3 tahun terakhir yaitu tahun 2006 – 2009. 
3. Survey hanya dilakukan pada daerah rawan kecelakaan. 
4. Survey volume kendaraan yang diteliti berdasarkan pengamatan langsung 
dilapangan dan hanya dilakukan pada jam – jam sibuk, yaitu pada tanggal 20 
– 29 September 2010 jam 06.00 -09.00 Wib dan jam 16.00 - 19.00 Wib.    
5. Software yang digunakan Arc View GIS 3.3, Microsoft Excel 2007, Transoft 
Geo – UTM. 
 
1.5.   Lokasi Penelitian. 
Lokasi yang ditinjau dalam penelitian ini adalah ruas jalan Kalianak – 
Romokalisari, 
Peta lokasi studi ruas jalan Kalianak – Romokalisari  pada gambar 1.1  
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